Corrigendum  by unknown
Improved performance with saliva and urine as alternative DNA sources for malaria diagnosis by mitochondrial DNA-based
PCR assays. C. Putaporntip, P. Buppan and S. Jongwutiwes. Clin Microbiol Infect 2011; 17: 1484–1491.
In the above article, Table 1 should have been published as:
TABLE 1. Primers for mitochondrial Cytb-based diagnostic PCR for malaria
Target Primers Sequences (5¢ ﬁ 3¢) Expected size (bp)
Primary PCR
Plasmodium PCBF ATGCTTTATTATGGATTGGATGTC 226–227
PCBR ACATAATTATAACCTTACGGTCTG
Secondary PCR
Plasmodium falciparum PFCBF ATTATTTATTGTATTATTTTTCTG 148
PFCBR GATTTGTTCCGCTCAATAC
Plasmodium vivax PVCBF AGTTACCACAAGATATTTTT 181
PVCBR CTGTATTGTTCTGCTCAA
Plasmodium malariae PMCBF ATATCATTCTTTTCTAGTGGT 138
PMCBR CTGTATTGTTCTGCACAG
Plasmodium ovale POCBF ATATCATTTTTCTCCAGTGGG 137
POCBR CTGTATTGTTCTGCTCAT
Plasmodium knowlesi PKCBF TATTCTTCTTTAGTGGATTATTTA 131
PKCBR GTATTGTTCTAATCAGTGTA
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